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Berkman & Syme, 1979; House, Landis, Umberson, 1988; Cohen, 1988; Ross, Mirowsky, 
& Goldsteen, 1990）。その理由として，ソーシャル・ネットワークが広い（すなわち，
対人関係の数が多い）ほど，ソーシャル・サポートの利用可能性や実行頻度なども高
















有すること（e.g., Leavy, 1983; 嶋, 1991, 1992; 和田, 1992, 1998），高齢者においては，女
性は多様な関係からソーシャル・サポートを受けるが，男性は配偶者からのソーシャ
ル・サポートに頼ること（Antonucci ＆ Akiyama, 1987; 野辺, 1999），男性にとって男
性にソーシャル・サポートを求めるより女性に求める方が抵抗感が少ないこと（Nadler, 
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9 ⴫⃻ജ .87 .05
10 ᗵᖱ .79 .08
8 ᕈᩰ .78 -.02
7 ኻੱ㑐ଥ .67 -.06
11 䉅䈱䈱⠨䈋ᣇ䊶ଔ୯ⷰ .55 .06
5 ⴕേജ .48 .04
6 ീᒝ䊶ቇജ .47 -.05
2 ╭ജ -.11 1.00
4 り૕䊶↢ℂ -.02 .48
3 ᢅᝰᕈ䋨േ૞䈱䈜䈳䉇䈘䋩䊶⍍⊒ജ .14 .43
1 ᜬਭജ䋨㐳䈒䉅䈤䈖䈢䈋䉎ജ䋩 .15 .30
ነਈ₸䋨%䋩 13.76 29.64⚥Ⓧነਈ₸䋨%䋩 13.76 43.41ା㗬ᕈ䋨α䋩 .85 .62
࿃ሶ㑆⋧㑐 ౝ㕙⊛ᕈᏅᗧ⼂ .08
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情緒的サポート人数を従属変数とし， 2 （性別）× 2 （内面的性差意識：高/低）の
参加者間の2要因分散分析を行なったが，いずれの主効果，交互作用効果も認められな
かった（F（1,161）=1.28, p=.26）。次に， 2 （性別）× 2 （内面的性差意識：高/低）
× 2 （情緒的サポート人数：同性友人・その他/異性友人・その他）の混合デザインに
よる 3 要因分散分析を実施した。その結果，性別×内面的性差意識×情緒的サポート人
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